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Гуминовые вещества (ГВ) присутствуют в почвах, отложениях, уг-
лях, воде и других природных объектах и представляют высокомолеку-
лярные соединения, образующиеся при химической и биологической 
деградации растительной и животной биомассы. Важной особенностью 
ГВ является их высокая гетерогенность - как по химическому составу и 
соотношению функциональных групп и алкильных радикалов, так и по 
молекулярным массам. ГВ обладают размерами до сотен и тысяч ангст-
рем в диаметре, что свидетельствует о «нанометровых» размерах частиц, 
относимых в настоящее время к супрамолекулярным ансамблям - струк-
турам, являющимся объектом супрамолекулярной химии, изучающей 
структуру и функции ассоциаций двух и более химических частиц, 
удерживаемых вместе межмолекулярными силами. В природе ГВ вы-
полняют важную экологическую функцию, связывая органические ток-
сиканты и, тем самым, ограничивая их дальнейшее распространение. 
Целью работы было изучение сорбционного связывания гуминовыми 
кислотами (ГК), составляющими основу ГВ почвы, паров органических 
соединений разных классов - потенциальных экотоксикантов, а также 
характеристика особенностей супрамолекулярных комплексов, образуе-
мых ГК. Хроматографическим методом анализа равновесного пара оп-
ределяли изотермы сорбции бензола, хлороформа, ацетона, диэтилами-
на, этанола и пропанола-2 на ГК, препаративно выделенных из почвы. 
Показано, что изученные сорбаты практически не сорбировались на су-
хих ГК за исключением этанола, для которого после активности 
Р/Р0=0,25 наблюдали резкое возрастание сорбции - кооперативный эф-
фект, с параметром кооперативности Хилла N=6,4. Положительная коо-
перативность свидетельствовала об изменениях в структуре фазы ГК, 
приводящих к образованию дополнительных центров связывания. Со-
поставление величин сорбции на ГК с характеристиками пространствен-
ной и электронной структуры сорбатов выявило симбатную зависимость 
от сольватохромного параметра α, характеризующего протонодонор-
ность сорбата. Это указывало на решающую роль водородных связей в 
стабилизации комплексов ГК – органический сорбат.  
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